



















































































































































































































































Canada 107.02110.553.30 35.9438.025.79 n.os 72.532.04
Japan 156.55180.0214.99287.04290.03o.7s一131.29 一110.01 16.20























EU 1023.201020.18一〇.29 1344.001365.5311: 一320.80 一345.35 一7.65
Canada 14.7013.02一11.43 10.7013.7211.98 4.00一7.00 一75.00
Japan 38.40100.54161.8230.20240.749.58一191.80 一140.20 一26.90
Switzerland23.1026.0312.6845.7048.937.07一22.60 一22.90 一1.33






















EU 4144.824440.55一〇.09 5856.245640.20一3.69一1411.42一1199.65 15.00
Canada 42.9745.385.60 s8.i1'1: 18.66一25.14 一35.44一40.97
Japan 169.09180.15,・ 1536.211518.74一1.14一1367.12一1408.59 一3.03
Switzerland376.55400.826.45466.90460.32一1.91 一90.35 一59.50 34.14
























EU 554.06550.25一U.69 1359.991400.823.00一805.93 一850.57 一5.53
Canada 4.61 4.58一〇.65 8.42 8.99 6.77 一3.81 一4.41 一15.75
Japan 12.3520.4365.43 1'1 15.38.1・ ・ 8.31 5.05一39.22
























EU 2038.102032.28一〇.29 2589.102590.870.07一551.00 一558.59 一1.38
Canada 15.69 .1: 2.49 16.26 ....1 15.62 一〇.57 一2.72一377.19
Japan 18.2450.32175.88120.61135.1212.03一102.37 一84.80 17.16
Switzerland27.3125.29一7.40 53.5260.0812.26一26.21 一34.79 一32.74























Canada 161.60173.487.35165.67170.62 .99 一4.07 2.86170.27
Japan :. 69.7212.71052.731070.841.72一990.87一1001.12 一1.03




























EU 7157.937105.36一〇.73 9861389952.30.92一2703.45一2846.94 一5.31
Canada 168.20170.781.53168.60170.180.94 一〇.40 1.1 250.00
Japan 65.4180.5123.09986.99984.62一〇.20 一921.58 一904.11 1.90
Switzerland.. 296.122.61666.58664.18一〇.36 一378.00 一368.16 2.63























EU 2713.562700.84一〇.47 1911.671933.681.15:1:・ 767.16一4.33
Canada 19.00 .. 一〇.95 40.2742.525.59一21.27 一23.70 一11.42
Japan 12.0840.28233.44145.24150.183.40一133.16 一109.90 17.47
Switzerland101.97100.62一1.32 153.49151.35一1.39 一51.52 一50.73 1.53
UnitedStates246.45248.220.72296.98308.473.87一50.53 一60.25 一19.24
aslongasthepresentconditionscontinue.
Forexports,acommontrendisadeficiencyofpotentialexportsto-
wardtheEU.ItisalsoclearthatEUaccessionwillincreaseimportin
theseCEEcountries.Thesetwofactorsindicateaweakcomparativedis-
advantagefortheEUapplicantcountries.Theresultsofthisanalysisdif-
ferfromthoseofearlierstudies,mostofwhichwereconductedwhenthe
transitioneconomieswerestillatthebeginningofthetransitionprocess.
Thesestudiespredictedasubstantialincreaseinaccessioncountries'
trade,particularlyinexports,withtheEU.Theirtransformationinto
marketeconomieshasnowbeenlargelycompletedandthepredictedin-
creaseintradedidoccur.
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Inthisstudy,onlyPoland'spotentialexportsappeartoincrease.This
short-runexportresponsemaysignaladditionalchangesinthetrade
patternsofthesecountries,sinceagreaterdegreeofeconomicintegra-
tionwiththeEUstatesislikelytocontributetofurtherrevealingthe
productionactivitiesforwhichaclearcomparativeadvantageexists.
Thepotentialimportsarelargerthantheactualones.Theexceptionis
Hungary.Thiscouldreflectthealreadyhighlevelofitsintegrationinto
theEU.ThecorrespondingtradedeficitforPolandisexpectedtoremain
atthesamehighlevelastheactualdeficit.Acommontrendisapredicted
emergenceofsignificanttradedeficitswiththeEUformostofthenew
EUaccessioncountries.
4.Conclusion
Thispaperappliedagravitymodeltobilateraltradeflowspatterns
amongtheEUapplicantcountriesaswellastothecorrespondingtrade
flowsbetweenthemandsomeoftheirmainpartners,includingcurrent
EUcountries.Theestimatedcoefficients,whichdescribethemaindeter-
minantsofthe8states'tradepatterns,wereappliedtothemundercon-
siderationinordertopredictpotentialtradeflowsfortheseeconomies
oncetheybecomeintegratedwiththeEUmemberstates.Theanalysisre-
liedoncross-sectiondatafortheyear2001andthusexaminedhowthee.
actualflowinaparticularyearcomparestothepotentialflowunderthe
I
assumptionofEUaccession.
Thepredictedresponsesofthesecountries'exportsandimportsto舩d,.
fromtheEU,inthelightoftheirpotentialaccession,wereratherdiffer-
entfromthosereportedinearlierstudies.Withrespecttoexports,acom-
montrendwasdeficiencyofpotentialexportstowardstheEU.Th4
resultswithrespecttoimportswerealsodifferentfromthoseofearlier
studies.EUaccessionincreasedimports,thusmakingEUproductsmark
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accessibletothedomesticresidentsoftheCEEcountries.
TheEUisanexampleofsuccessfulregionalintegration.Enlargement
oftheEU,aftercompletionofthesinglemarketandestablishmentofthe
economicandmonetaryunion,willhaveanimportantimpactonthe
globaleconomy.However,incontrasttothefindingsinearlierstudies,
EUapplicantcountrieswouldnotgainasubstantialincreaseintheir
tradebalances,particularlyinrelationtoexportswiththeEU.
Finally,itmustbepointedoutthata118countriesareexpectedtoexpe-
rienceconsiderableincreasesinbilateraltradeflowwiththenon-EU
countriesincludedinthisstudy".NotethatbyjoiningtheEU,the8tran-
sitioneconomieswouldadoptacommonexternaltradepolicyandcome
tothesamedegreeoftradeintegrationwithoneanotherasthatwiththe
otherEUstates.This,inturn,mustbematchedbyamuchmoreliberal
traderegimerelativetotheonesnowinplaceinthe8countries,giventhe
substantialboostthatispredictedinthetradeflowpatterntoandfrom
thesecountries.Underthesecircumstances,theEUapplicantcountries
shouldachievecompetitivenessquickly.Otherwise,theywillnotbenefit
fromparticipationintheEU.
Footnotes
?
?
?
?
See,forexample,HamiltonandWinters(1992)andHarylsyshrnandLant
(1991).
Fordevelopmentsinintra-CEEtrade,see,for・example,Dangerfield(2002).
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